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CRÓNICA DE ARTE 
por ROSAUNA CARRERAS 
Exposiciones en las salas gerundenses 
Las salas de exposiciones gerunclenses, y, tal 
vez, de una f o r m a especial las «Galerías Inter-
nacional», han regis t rado, a lo largo de estos 
meses de ab r i l , mayo y j un io , una act iv idad casi 
i n i n te r rump ida , que ha pe rm i t i do most rar al 
púb l ico gerundense diversas tendencias y estilos 
de la p in tu ra actual . De algunas de ellas hemos 
intentado dejar constancia en esta crónica, aún 
que sea brevemente. 
Pedro Perpiñá Sabría 
en Galerías Internacionales 
Perpinyá, el veterano p in to r gerundense, uno 
de los p r imeros de nuestra nueva escuela, pre-
sentó, a p r imeros de ab r i l , una exposición an-
lológica de su obra que comprendía creaciones 
suyas realizadas entre las decenas del cuarenta 
y el c incuenta. 
En estas obras que tuv imos ocasión de con-
templar , Perpiñá Sabriá se nos muestra menos 
barroco que en sus obras actuales, pero, a tra-
vés de ellas, se descubre al art ista de s iempre, 
de la pincelada v igorosa; de la luz y de la som-
bra captadas con in im i tab le maestr ía; del con-
traste casi estr idente a veces; y con esta v is ión 
suya que sabe captar en cada uno de sus cua-
dros en un encuadre e>;acto, desprovisto de todo 
elemento supér f luo, el ambiente , la hora, la grá-
c i l con junc ión de la línea y la masa. 
Un ac ier to, sin duda, esta exposic ión de ayer 
aue hoy nos ha presentado el p i n to r en «Gale-
rías In ternac iona l» . Gracias a ella, o me jo r , a 
través de ella, podemos va lorar realmente su 
p in tu ra de hoy. 
Exposición Juan Doménech 
Su p r imera apar ic ión púb l ica , la hizo el jo-
ven p in to r , Juan Doménech, en las mismas «Ga-
lerías In ternac iona l» . En sus paredes colgó una 
serie de cuadros que hacían alarde de un buen 
bagaje técnico en el d i f í c i l arte de la acuarela 
y de una indudable sensib i l idad ar t ís t ica. 
Aunque su nombre nos haya sonado poco y 
haga pensar en la apar ic ión de un novel pode-
mos hablar de Juan Doménech como ta l . El ha 
p in tado mucho; de sus obras se desprende, pero 
no ha quer ido presentarse ante el púb l i co hasta 
lograr ofrecer una obra digna, muy sincera 
como la de ahora, cuya cal idad art íst ica no se 
puede poner en duda. 
Di r íamos que todas sus acuarelas dejan al 
descubier to un afán de superación y de sent ido 
plást ico. El sent ido del r i t m o y de la compos i -
c ión , al m ismo t iempo que el uso mas insistente 
de tonos cál idos, se muestra más acusadamente 
en sus ú l t imas obras. 
En resumen, d i r íamos, que cada uno de los 
cuadros de este ¡oven p in to r se intuye una pro-
metedora real idad para un p r ó x i m o mañana, 
Nueva muestra de Perpiñá Citoler 
Desde nov iembre del pasado año en que nos 
presentara su ú l t ima producc ión el ¡oven e in-
quieto ar t is ta gerundense José Perpiñá Ci to ler 
ha t raba jado y mucho , y ahora, a mediados de 
¡unió, presenta, en las «Galerías In ternac iona l» , 
el p roduc to de este t raba jo . 
Podemos añadir poco a cuanto ya d i j imos de 
él en exposiciones anter iores, tan sólo que en 
esta exposición nos presenta únicamente cua-
dros al óleo, presc indiendo de los d ibu jos , y que 
en ellos queda ref le jado con su personal est i lo 
su s incer idad y su elegancia que son ya sello de 
sus obras. Podemos añadir , también, un mayor 
sent ido esquemát ico y una va lorac ión más tenue 
de la luz, de las masas y de las líneas, que en-
t rete jen sus concepciones entre lo f igura t ivo y 
lo abst racto. 
En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura 
Exposición Morata 
Cuarenta y cua t ro obras, y algunas de gran 
tamaño, son muchas obras para que el c r í t i co 
no se sienta inmerso en un torbel l ino de co lor , 
de temar io d iverso y de una incontenib le pasión 
para la p in tu ra . Esto es lo que sucedió con la 
p r imera exposic ión en Gerona ( I gno ramos si 
la p r imera en su carrera ar t ís t ica) de Matías 
Mora ta . 
El p i n t o r se nos muestra con cual idades ar-
t íst icas; seguramente del buen ar t is ta que puede 
llegar a ser, pero el camino del arte es angosto 
y d i f í c i l y su recor r ido , para llegar a la cumbre 
necesita un espí r i tu de sacr i f ic io que no s iempre 
es fáci l hallar predispuesto. Pensamos que Mo-
rata podrá seguir este camino y llegar a la cús-
p ide; lo prueban facetas varias y f racc ionar ias 
de sus numerosos cuadros presentados en Ge-
rona. 
Tres meses de arte en la provincia 
Palamós: dos notas a destacar 
Dos notas, e fect ivamente, tenemos que des-
tacar en la vida art íst ica de esa bella poblac ión 
costabravense. Por una par te , la exposic ión, en 
a b r i l , de los «Min icuadros» de José Sarquella 
que supo dar a las paredes de las «Galerías Tra-
montan» la opo r tun idad de mos t ra r cien expo-
nentes ar t ís t icos, que podr íamos cal i f icar de 
detalles realmente decorat ivos, y que, en n ingún 
momen to , estuv ieron exentos de ar te . 
La o t ra nota a destacar, es la exposición que, 
du ran te el mes de j u n i o , permanec ió abier ta en 
las propias «Galerías T ramon tan» y que estuvo 
integrada por obras de p in tores locales, 
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Fue en 19ól cuando estas Galerías y en ho-
menaje al que fue gran p in to r Francisco Vidal 
Palmada, reun ió a quienes se sentían atraídos 
por (a p i i i t u ra , esbozando así lo que hoy es una 
rea l idad: La «I Exposición de Pintores de Pa-
la mós». 
En ella han femado parte numerosos art istas 
locales: Vimos obras de Francisco Cervera, Joa-
quín ComeS; Enr ique Iglesias, Luis Plaja, Car-
men Mar is tany, Matías Mora ta , Francisco Raya, 
A lber to Roes, M, Roig, Montser ra t Roura, José 
Sarquella, Ezequiel Torroella y Ramón Vidal Pal-
mada, todos ellos ya con c ier ta madurez avalada 
con premios y exposiciones en las que han to-
mado par te. 
En Playa de Aro, expone «Geis» 
En una de las Salas del Ayun tamien to de 
Playa de Aro , ha presentado sus óleos la p in -
tora de San Fel iu de Guíxols, Rosa L lonch , que 
firma sus obras con el seudón imo de «Geis». 
Destacaríamos de esta exposic ión la inquie-
tud en colores y temas y la inqu ie tud en su ex-
pres ión , que ref le ja en la serenidad de sus pai-
sajes, algunos de ellos de la Costa Brava y otros 
de t ier ra adent ro , donde sabe con jugar perfec-
tamente cuanto tenga de recio y sobr io con el 
color jus to de una naturaleza pród iga. 
Exposiciones en Olot 
Una colect iva, compuesta por obras de tres 
p intores de Olo t , — Batallé, Zamora Muñoz y 
C o l o m é — , b r indaron 3 los olotenses la contem-
p lac ión de tres esti los d i s t i n tos , b ien def in idos , 
den t ro del f i gu ra t im i s i no clásico en que se cir-
cunscr iben, aunque con facetas renovadoras. 
Jul io Batallé es el p in to r que profundiza los 
temas hasta su punto m á x i m o sin que encuentre 
d i f i c u l t a d en su técnica. El sabe llegar a todas 
las posibi l idades de acción, de var iedad temá-
t ica, de luz o de t ransparencia. Sus paisajes, 
p r inc ipa lmente , vienen a poner lo de rel ieve. 
De Zamora Muñoz d i remos que es un ímpre-
sionista- f igurat iv ista que aborda temas fuera de 
lo común con una destreza ex t raord inar ia . Los 
paisajes urbanos de Zamora Muñoz le ha hecho 
t r i un fa r holgadamente como tantas veces lo ha 
demost rado. 
En cuanto a Colomé, podemos a f i rma r que 
es un ar t is ta joven y emprendedor , que sabe 
calar por su clara e impresionis ta d icc ión en el 
án imo del v is i tante. Es un p i n to r que, sobre un 
bello cont raste de luces, impreso a sus temas 
rurales, une su f inura en los paisajes de alta 
montaña y, al m i smo t iempo, t ranspone con 
mucha técnica y gracia, cuanto atañe a las es-
t ruc tu ras más ampl ias . 
Si esta exposición colect iva a la que acaba-
mos de refer i rnos se llevó a cabo en la «Sala 
Francisco Armengo l» , la Sala «Les Voltes» de 
h capi tal de la Garrotxa presentó, a f inales de 
jun io , una notable muestra de óleos debidos al 
ar t is ta olotense Jorge Danés, conoc ido po r Da-
nés Jordí . 
En esta exposic ión, el p i n to r presentó su 
más reciente p roducc ión , después de una d i la-
tada ausencia en salas de exposiciones. 
Más conoc ido como acuarel is ta. Danés Jordí 
supo ofrecer también una buena colección de 
óleos; su obra en esta técnica de jó t ras luc i r su 
inqu ie tud en busca del encaje de f in i t i vo en las 
vert ientes imperantes. 
Primer Concurso de Pintura Rápida en Figueras 
Con mo t i vo de ¡a re ins taurac ión en le capi-
tal ampurdanesa de la Fiesta Mayor de San Pe-
d r o , el Cent ro de Inic iat ivas y Tu r i smo , con la 
co laborac ión del Ayun tamien to , convocó el « ler . 
Concurso de Pintura Rápida Ciudad de Figueras, 
Premio Dr. A l fonso Puig Pou». 
La exper iencia, inédi ta en la c iudad de Figue-
ras, halló una respuesta a l tamente sat is factor ia 
por par te del arte gerundense, tanto con pa r t i -
c ipación como en ca l idad, respaldada tal vez por 
I3 impor tanc ia de los p remios anunciados. 
Cuarenta y tres art istas se congregaron en la 
c iudad, en la mañana del 29 de j un io , y en sus 
telas captaron d is t in tos aspectos de la m isma , 
cada cual con su est i lo y desde su pun to de vista 
personal . 
A la hora de em i t i r el fa l lo, el Ju rado, presi-
d ido po r el Teniente de Alcalde de Cu l tu ra , don 
Sebastián Roura, e in tegrado por los señores do-
ña Blanca Reig, profesora de d í b u f o ; don Nar-
ciso Sala, c r í t i co de ar te, don Joaquín Bech de 
Careda y don José Tapió la, art istas p in to res ; 
don Eduardo Puig, escr i tor ; y don Ricardo Que-
ra, decorador ; o to rgó de la siguiente f o r m a los 
premios establecidos. 
Premio para p in tu ra al ó leo, do tado con 
10.000 pesetas, al p in to r don Rafael Gr iera, de 
Olo t , por su paisaje c iudadano, centrado en la 
parte alta de Figueras. 
Premio para acuarela, do tado con 4.000 pe-
setas, al ar t is ta de V ich , don José Serra, por su 
v is ión de la Rambla. 
Y el p rem io especial de es t ímulo para la j u -
ventud fue o torgado al joven don José M.'' Creus 
de Sait que p lasmó en su cuadro el ant iguo Tea-
t ro Mun i c i pa l . Este p remio tenía una dotac ión 
en metál ico de 2.000 pesetas. 
Las obras par t ic ipantes en el concurso, fue-
ron expuestas, después de e m i t i d o el fal lo, en la 
Sala de Exposiciones de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahor ros , y algunas de ellas 
— salvo las premiadas que quedaron prop iedad 
de la o r g a n i z a c i ó n — , fue ron adqu i r idas rápida-
mente por el púb l i co . 
Cabe destacar la par t i c ipac ión fuera de con-
curso del ar t is ta Mart ínez Lozano, quien hizo 
donac ión de su obra al C.LT., como muestra de 
su est ima a la c iudad . 
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